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Ερευνητική εργασί 
I The feeding of rams on farms of the "Macedonia" Cooperative 
of Chios sheep breeders 
G.E. Valergakis DVM, PhD, A.I. Gelasakis DVM, G. Oikonomou DVM, PhD, Z. Basdagianni PhD, 
G. Arsenos DVM, PhD 
Department of Animal Production, Faculty ofVeterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki 
ΙΗ διατροφή των κριαριών οτις εκτροφές προβάτων φυλής Χίου 
του Συνεταιρισμού Προβατοτροφων «Μακεδονία» 
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Κτηνιατρική Σχολή ΑΠΘ, Εργαστήριο Ζωοτεχνίας 
ABSTRACT. The aim of this study was to verify the adequacy of ram rations in intensively reared flocks of the Chios breed. Data 
were collected from the 66 farms of the "Macedonia" Cooperative of Chios Sheep Breeders and were evaluated using requirements 
published by INRA and NRC. Statistical analysis was performed using analysis of variance. Ram requirements for net energy 
lactation, digestible protein, absorbable calcium and absorbable phosphorus were greatly exceeded. Farm classification in three 
groups (A, Β and C, 26,15 and 25 farms, respectively), based on net energy offered during maintenance (100%, 122% and 154% of 
requirements, respectively), showed that there was considerable area for improvement; the use of large quantities of concentrates 
is unjustified. Location, considerable on-farm feed production and zero grazing were associated with farm classification in group C. 
Rations used during the pre-breeding and the breeding periods offered 40-50% more net energy than required. Protein 
requirements were greatly exceeded (200-250%); alfalfa hay was the basic roughage and soybean and other oilseed meals (10% 
and 5%, respectively) were included in the concentrates. Calcium requirements were greatly exceeded as well. However, 1 out of 4 
farms was providing inadequate amounts of phosphorus during maintenance. Moreover, adequate amounts of vitamins and trace 
minerals were offered by 37.9% of farms only, during maintenance. This situation was improved during the pre-breeding and the 
breeding periods (54.5% and 74.2%, respectively), but it was still far from desirable. It was estimated that balanced rations would 
decrease annual ram feeding expenses by at least 20€. At the same time, incidences of elevated body condition scores and their 
detrimental effects on ram fertility and some diseases, like urolithiasis, would be greatly reduced. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να διαπιστωθεί εάν τα χορηγούμενα στα κριάρια σιτηρέσια στις εντατικές ε­
κτροφές προβάτων φυλής Χίου ανταποκρίνονται στις θρεπτικές ανάγκες τους. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από τις 66 εκτροφές 
του Αγροτικού Συνεταιρισμού Προβατοτρόφων φυλής Χίου «Μακεδονία» και αξιολογήθηκαν με βάση τα δεδομένα του INRA 
και του NRC. Για τη στατιστική επεξεργασία χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης. Διαπιστώθηκε ότι οι ανάγκες των ζώων 
σε καθαρή ενέργεια γαλακτοπαραγωγής, πεπτές αζωτούχες ουσίες, απορροφήσιμο ασβέστιο και φωσφόρο, υπερκαλύπτονταν σε 
μεγάλο βαθμό από τα χορηγούμενα σιτηρέσια. Η κατάταξη των εκτροφών σε τρεις ομάδες (Α, Β και Γ, 26,15 και 25 εκτροφές, α­
ντίστοιχα), ανάλογα με την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των κριαριών κατά την περίοδο της συντήρησης (100%, 122% 
και 154%, αντίστοιχα), έδειξε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης των σιτηρεσίων στον τομέα αυτόν, καθώς οι χο­
ρηγούμενες ποσότητες συμπυκνωμένων ζωοτροφών είναι συχνά υπερβολικές. Η γεωγραφική περιοχή, η μεγάλη ιδιοπαραγω-
γή ζωοτροφών και η συνεχής παραμονή του ποιμνίου στο προβατοστάσιο επηρέαζαν σημαντικά τη συχνότητα κατάταξης των ε­
κτροφών στην ομάδα Γ. Τα σιτηρέσια που χορηγούνταν κατά τις περιόδους προετοιμασίας και συζεύξεων υπερκάλυπταν, κ.μ.ο., 
τις ενεργειακές ανάγκες των κριαριών κατά 40-50%. Η υπερπροσφορά αζωτούχων ουσιών (200-250% των αναγκών) ήταν γε­
νικευμένη και οφειλόταν τόσο στη χορήγηση σανοΰ μηδικής ως βασικής χονδροειδοΰς ζωοτροφής όσο και στη συμμετοχή του 
σογιάλευρου και άλλων πλακούντων ελαιουργίας (10% και 5%, αντίστοιχα) στα χορηγούμενα μίγματα συμπυκνωμένων ζωο­
τροφών. Η υπερπροσφορά ασβεστίου ήταν επίσης γενικευμένη. Αντίθετα, 1 στις 4 εκτροφές δεν κάλυπτε τις ανάγκες των ζώων 
σε φωσφόρο την περίοδο της συντήρησης. Επιπλέον, μόνο στο 37,9% των εκτροφών καλύπτονταν οι ανάγκες των ζώων σε βιτα­
μίνες και ιχνοστοιχεία κατά την περίοδο αυτή. Η κατάσταση βελτιωνόταν στα σιτηρέσια προετοιμασίας και συζεύξεων (54,5% και 
74,2%, αντίστοιχα), απείχε όμως ακόμα σημαντικά από την επιθυμητή. Υπολογίστηκε ότι ο καταρτισμός ορθολογικών σιτηρε­
σίων μπορεί να μειώσει τις ετήσιες δαπάνες διατροφής των κριαριών κατά 20€ τουλάχιστον. Ταυτόχρονα, ο κίνδυνος πάχυν­
σης των κριαριών και η αρνητική επίδραση της στην αναπαραγωγική τους ικανότητα, καθώς και η εμφάνιση κάποιων παθολογικών 
καταστάσεων, όπως η ουρολιθίαση, μπορούν να μειωθούν σημαντικά. 
Λέξεις ευρετηρίασης: κριάρια φυλής Χίου, διατροφή 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η
συμβολή των κριαριών στην επιτυχία μιας προ-
βατοτροφικής εκμετάλλευσης είναι καθοριστι­
κή. Βραχυπρόθεσμα, επιτυγχάνοντας την έγκαιρη γο­
νιμοποίηση των θηλυκών ζώων του ποιμνίου και με-
σο-μακροπρόθεσμα, με τη γενετική βελτίωση του ποι­
μνίου. Εντούτοις, η διαθέσιμη βιβλιογραφία σχετικά 
με την εκτροφή των κριαριών (Henderson 1990, 
Ensminger 1992, Croston and Pollot 1993, Rankins et 
al. 2002) είναι περιορισμένη και εστιάζεται κυρίως 
στα κριάρια των κρεοπαραγωγών φυλών. 
Σημαντική παράμετρος της εκτροφής των κρια­
ριών είναι η διατροφή τους (Rassu et al. 2004, 
Papadopoulos 2007). Παρά τη μεγάλη σημασία, όμως, 
που γενικά αποδίδεται σ' αυτήν, ακόμα και οι πλέον 
πρόσφατες βιβλιογραφικές πηγές (Hassoun and 
Bocquier 2007, NRC 2007) δεν περιλαμβάνουν συνή­
θως λεπτομερή στοιχεία για τις θρεπτικές ανάγκες 
των κριαριών στις διάφορες φάσεις της ζωής τους. Εί­
ναι γεγονός ότι όσοι ασχολούνται με την προβατο-
τροφια, σπάνια καλούνται από τους κτηνοτρόφους να 
αντιμετωπίσουν σχετικά προβλήματα. Οΰτε, όμως, α­
ναλαμβάνουν συχνά σχετικές πρωτοβουλίες, πιθανόν 
λόγω ελλιπούς ενημέρωσης-εκπαιδευσης. 
Στην πράξη, η διατροφή των κριαριών βασίζεται 
στην εμπειρική «γνώση» των κτηνοτρόφων. Το ίδιο ι­
σχύει και για τα κριάρια που διατηρούνται στα κέντρα 
Τεχνητής Σπερματέγχυσης (Rassu et al. 2004). Αν και 
στην τελευταία αυτή περίπτωση τα αποτελέσματα εί­
ναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά, εντούτοις η επίδραση της 
στην παραγωγικότητα των κριαριών (ικανότητα και 
διάθεση για σύζευξη, ποσότητα και ποιότητα σπέρ­
ματος) είναι ένας τομέας που δεν έχει μελετηθεί ε­
παρκώς (Rassu et al. 2004). 
Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται στη χώρα 
μας εκτροφές με ζώα υψηλής γαλακτοπαραγωγικής ι­
κανότητας (π.χ. φυλής Χίου και Lacaune). Η υψηλή 
γενετική και εμπορική άξια των αρσενικών γεννητό­
ρων των ποιμνίων αυτών επιβάλλει μια συστηματικό­
τερη αντιμετώπιση της διατροφής τους. 
Σκοπός της εργασίας, που αποτελεί μέρος ενός 
ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος για τη μελέτη 
των μεθόδων εκτροφής των καθαρόαιμων προβάτων 
της φυλής Χίου, ήταν να διερευνηθεί εάν η διατροφή 
των κριαριών στις εκτροφές αυτοΰ του τΰπου βασίζε­
ται σε σιτηρέσια που ανταποκρίνονται στις θρεπτικές 
τους ανάγκες και να εντοπιστούν τα σημεία που επι­
δέχονται βελτίωση. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΑΟΙ 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις 66 εκτροφές 
του Συνεταιρισμού «Μακεδονία», στον οποίο συμμε­
τέχουν εκτροφείς καθαρόαιμων προβάτων της Φυλής 
Χίου. Μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου του 2007, έγι­
νε πλήρης καταγραφή των μεθόδων εκτροφής και δια­
χείρισης σε κάθε εκτροφή. Η συλλογή των στοιχείων 
έγινε με τη χρήση ειδικού ερωτηματολογίου που συ­
μπληρώθηκε από τον ίδιο κτηνίατρο, υστέρα από προ­
σωπικές συνεντεύξεις των κτηνοτρόφων στο χώρο των 
εκτροφών τους, οι οποίες βρίσκονταν σε νομούς της 
Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Στην παρούσα ερ­
γασία παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούσαν 
στη διατροφή των κριαριών. 
Το σωματικό βάρος (σ.β.) των κριαριών κυμαινό­
ταν, συμφωνά με τις εκτιμήσεις των κτηνοτρόφων, από 
70-100 kg (μ.ο. 84 kg). Στις περισσότερες εκτροφές 
(71,2%) τα κριάρια χρησιμοποιούνταν στην αναπα­
ραγωγή από την ηλικία των 8-10 μηνών (Gelasakis et 
al. 2008). Επομένως, στον πληθυσμό των κριαριών συ­
μπεριλαμβανόταν και ένας μεγάλος αριθμός νεαρών 
ζώων. Το βάρος των ενήλικων κριαριών εκτιμήθηκε 
σε 85-100 kg. 
Η διατροφή των κριαριών βασιζόταν σε τρεις τύ­
πους σιτηρεσίων, που χορηγούνταν κατά τη διάρκεια 
των παρακάτω τριών χρονικών περιόδων: α) μη ανα­
παραγωγική περίοδος (συντήρηση), β) περίοδος προ­
ετοιμασίας (45-60 ημέρες πριν την έναρξη της περιό­
δου των συζεύξεων) και γ) περίοδος συζεύξεων. Για 
την τελευταία αυτή περίοδο, τα χορηγούμενα σιτηρέ-
σια αφορούσαν στα κριάρια που παρέμεναν σε ατο­
μικά κελιά (εφαρμογή του συστήματος οχειών «προ­
καθορισμένες ατομικές συζεύξεις»). 
Τα παραπάνω σιτηρέσια αξιολογήθηκαν, σε ότι 
αφορά στην κάλυψη των θρεπτικών αναγκών των 
κριαριών, σε καθαρή ενέργεια γαλακτοπαραγωγής, 
πεπτές πρωτεΐνες στο έντερο, καθώς και σε απορρο-
φήσιμο ασβέστιο και φωσφόρο (UFL, PDI, Ca
a b s και 
P
a b s, αντίστοιχα), με βάση τα δεδομένα του INRA 
(Hassoun and Bocquier 2007). Στον Πίνακα 1, δίνο­
νται οι ανάγκες συντήρησης κριαριών σωματικού βά­
ρους (σ.β.) 80,90 και 100 kg, αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά 
στις ανάγκες των κριαριών σε θρεπτικές ουσίες και ε­
νέργεια για τις άλλες δυο περιόδους, θεωρήθηκε ότι 
ήταν κατά 10% υψηλότερες από εκείνες της συντήρη­
σης (NRC 2007). 
Σε ότι αφορά τις ανάγκες των κριαριών σε βιτα-
Table 1. Daily maintenance requirements of rams for energy 







bs) (Hassoun and Bocquier 2007). 
Πίνακας 1. Ημερήσιες θρεπτικές ανάγκες των κριαριών κα­
τά την περίοδο συντήρησης σε ενέργεια (UFL), αζωτούχες 







bs) (Hassoun and Bocquier 2007). 






















UFL = Νομευτική Μονάδα Γάλατος, 1.700 kcal καθαρής ενέργειας 
γαλακτοπαραγωγής 










= Απορροφήσιμος φωσφόρος 
Table 2. Vitamin and trace mineral requirements of rams, 
per kg of ration dry matter, during the maintenance and the 
pre-breeding periods (NRC 2007). 
Πίνακας 2. Ανάγκες των κριαριών σε βιταμίνες και ιχνο­
στοιχεία ανά kg ξηρής ουσίας σιτηρεσιου, κατά τις περιό­
δους της συντήρησης και προετοιμασίας των συζεύξεων 
(NRC 2007). 
Βιταμίνη Α / Vitamin Α (IU) 
































μίνες και ιχνοστοιχεία λήφθηκαν υπ' όψιν τα δεδομέ­
να του NRC (2007) (Πίνακας 2). Οι εκτροφές, με βά­
ση τη χορήγηση βιταμινών και ιχνοστοιχείων από 
προσθήκη, κατατάχθηκαν, και για τις τρεις περιόδους, 
σε τέσσερις κατηγορίες: α) καμία χορήγηση, β) μερική 
(0-95%), γ) οριακή (95-100%) και δ) πλήρης κάλυψη 
των αναγκών (>100%), αντίστοιχα. Η αναλογία με­
ταξύ των ιχνοστοιχείων και βιταμινών στα μίγματα 
και στους «ισορροπιστές» ήταν γενικά η συνιστώμε-
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νη και αυτό διευκόλυνε την κατάταξη των εκτροφών 
στις παραπάνω κατηγορίες. Εξαίρεση αποτελούσε ο 
ψευδάργυρος που υπήρχε συνήθως σε πολΰ μεγαλύ­
τερη αναλογία από την προβλεπόμενη. 
Οι χορηγούμενες ζωοτροφές θεωρήθηκε ότι είχαν 
τη θρεπτική αξία που αναφέρεται στους πίνακες του 
INRA (Baumont et al. 2007). Η θρεπτική αξία των 
μιγμάτων που παρασκευάζονταν στις εκτροφές υπο­
λογίστηκε με βάση τη σύνθεση που δηλώθηκε από 
τους κτηνοτρόφους, ενώ στην περίπτωση χορήγησης 
εμπορικών μιγμάτων, η θρεπτική αξία υπολογίστηκε 
με βάση τις πληροφορίες των συνοδευτικών τους δελ­
τίων (χρησιμοποιούμενες πρώτες ΰλες, περιεκτικότη­
τα σε ολικές αζωτούχες ουσίες, κυτταρίνες κ.λπ.). 
Από την αξιολόγηση των σιτηρεσίων προέκυψαν 
σημαντικές διαφορές στο βαθμό κάλυψης των ενερ­
γειακών αναγκών των κριαριών κατά την περίοδο συ­
ντήρησης. Για το λόγο αυτό οι εκτροφές κατατάχθη­
καν σε 3 ομάδες (Α, Β και Γ). Η κατάταξη αυτή απο­
τέλεσε τη βάση για τη στατιστική επεξεργασία των α­
ποτελεσμάτων της αξιολόγησης των σιτηρεσίων και 
για τις τρεις περιόδους. Για την στατιστική επεξεργα­
σία χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης (στα­
τιστικό πρόγραμμα SPSS14.0). Η πιθανότητα κατάτα­
ξης των εκτροφών σε κάποια από τις τρεις παραπάνω 
ομάδες και η χορήγηση στα κριάρια ειδικών σιτηρε­
σίων για τις περιόδους προετοιμασίας συζεύξεων και 
συζεύξεων εξετάστηκαν με τη χρήση ενός στατιστικού 
προτύπου που περιελάμβανε τους παρακάτω σταθε­
ρούς παράγοντες: 










= εξαρτημένη μεταβλητή 
:
 γενικός μέσος όρος 
= η γαλακτοπαραγωγή ανά προβατίνα 
= το μέγεθος της εκτροφής 
= η γεωγραφική περιοχή 
 ο βαθμός ιδιοπαραγωγής ζωοτροφών 
= η έξοδος ή όχι των ζώων στη βοσκή 
 ο αριθμός των ετών λειτουργίας 
της εκτροφής 
G = ο αριθμός των αρμεγμάτων ημερησίως 
e = τυπικό σφάλμα 
Με το ίδιο στατιστικό πρότυπο εξετάστηκε και ο 
βαθμός κάλυψης των θρεπτικών αναγκών των κρια­
ριών. Επιπλέον, εξετάστηκε η επίδραση που μπορεί 
να είχε ο βαθμός κάλυψης των ενεργειακών αναγκών 
των κριαριών στο σωματικό βάρος τους και (έμμεσα) 
στην αναπαραγωγική ικανότητα τους. Για τον ίδιο λό­
γο, διερευνήθηκε η συσχέτιση των συνθηκών σταβλι-
σμοΰ των κριαριών με τα χορηγούμενα σιτηρέσια. 
Τέλος, με τη μέθοδο του μερικού προϋπολογι­
σμού, διερευνήθηκε η δυνατότητα μείωσης των ετή­
σιων δαπανών διατροφής των κριαριών, με τον κα­
ταρτισμό οικονομικότερων σιτηρεσίων. Οι αλλαγές 
στηρίχθηκαν στα αποτελέσματα που προέκυψαν από 
την έρευνα και χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες τιμές των 
ζωοτροφών για το έτος 2008. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στην πλειονότητα των εκτροφών (91%) ο σανός 
μηδικής αποτελούσε τη βασική χονδροειδή ζωοτρο­
φή και στις τρεις περιόδους. Σε 3 εκτροφές χορηγού­
νταν σανός αγρωστωδών καιψυχανθών (βίκος) μόνο 
κατά την περίοδο της συντήρησης και σε 1 εκτροφή σε 
όλες τις περιόδους. Σε 2 εκτροφές, το σιτηρέσιο κατά 
τις περιόδους της «προετοιμασίας» και των «συζεύ­
ξεων» περιελάμβανε μικρή ποσότητα ενσιρωμένου α­
ραβόσιτου. Σε όλες τις εκτροφές χορηγούνταν συμ­
πληρωματικά άχυρο σιταριού κατά βούληση. 
Σε 21 εκτροφές (31,8%) χορηγούνταν στα κριά­
ρια εμπορικά μίγματα συμπυκνωμένων ζωοτροφών 
και στις υπόλοιπες μίγματα που παρασκεύαζαν οι ί­
διοι οι κτηνοτρόφοι. Οι συχνότερα χρησιμοποιούμε­
νες ζωοτροφές ήταν οι καρποί αραβόσιτου και κρι-
θαριοΰ, τα πίτυρα σιταριού και οι πλακούντες σόγιας 
καιηλίανθου. 
Η μέση κάλυψη των αναγκών των κριαριών σε 
UFL, PDI, Ca
abs και P a b s στις τρεις περιόδους (συντή­
ρηση, προετοιμασία συζεύξεων, συζεύξεις) φαίνονται 
στον Πίνακα 3. Τα χορηγούμενα σιτηρέσια υπερκά­
λυπταν τις ανάγκες των ζώων σε μεγάλο ποοοοχό. 
Από την κατάταξη των εκτροφών με βάση την κά­
λυψη των ενεργειακών αναγκών των κριαριών κατά 
την περίοδο της «συντήρησης», προέκυψαν οι εξής 
τρεις ομάδες: α) Ομάδα Α: 26 εκτροφές (39,4%), μέση 
κάλυψη 100%, β) Ομάδα Β: 15 εκτροφές (22,7%), μέ­
ση κάλυψη 122%, γ) Ομάδα Γ: 25 εκτροφές (37,9%), 
μέση κάλυψη 154%. Οι διαφορές αυτές οφείλονται 
στη σημαντικά (Ρ<0,001) μεγαλύτερη χορήγηση συ­
μπυκνωμένων ζωοτροφών στις ομάδες Β και Γ. Ενώ 
στις εκτροφές της ομάδας Α χορηγούνταν κ.μ.ο. 0,36 
kg συμπυκνωμένων ζωοτροφών ημερησίως, σε εκεί-
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Table 3. Mean (%) meeting of ram requirements for net energy lactation (UFL), digestible protein in the intestines (PDIN 
and PDIE), absorbable calcium (Ca
a b s) and absorbable phosphorus (Pabs)· 
Πίνακας 3. Μέση (%) κάλυψη των θρεπτικών αναγκών των κριαριών σε καθαρή ενέργεια γαλακτοπαραγωγής (UFL), πε-




) και απορροφήσιμο φωσφόρο (P
a
bs)· 
UFL PDIN PDIE Ca
a b s P a b s 
Maintenance 
Συντήρηση 125,2 202,2 189,7 242,8 139,2 
Pre-breeding period 
Προετοιμασία συζεύξεων 146,2 228,1 215,8 260,4 171,3 
Breeding period 
Περίοδος συζεύξεων 145,3 249,1 234,3 267,6 174,9 
UFL = Νομευτική Μονάδα Γάλατος, 1.700 kcal καθαρής ενέργειας γαλακτοπαραγωγής 
PDIN= Πεπτές πρωτεΐνες στο έντερο, με βάση την περιεκτικότητα της ζωοτροφής σε αζωτούχες ουσίες 
PDIE= Πεπτές πρωτείνες στο έντερο, με βάση την περιεκτικότητα της ζωοτροφής σε ενέργεια 
Ca
a





= Απορροφήσιμος φωσφόρος 
νες των ομάδων Β και Γ οι ποσότητες ήταν 0,53 kg και 
0,93 kg, αντίστοιχα. Τα κριάρια των εκτροφών της 
Ομάδας Β (συμφωνά με τις εκτιμήσεις των κτηνοτρό­
φων) ήταν βαρύτερα εκείνων της Ομάδας Α 
(Ρ=0,06), δεν υπήρχε, όμως, διαφορά με τα κριάρια 
των εκτροφών της Ομάδας Γ. Ο έλεγχος της υπόθεσης 
ότι η μεγάλη προσφορά ενέργειας στα κριάρια των ε­
κτροφών της Ομάδας Γ μπορεί να σχετίζεται με χει­
ρότερες συνθήκες σταβλισμοΰ τους δεν επιβεβαιώθη­
κε. Αντίθετα, τα πλουσιότερα σε ενέργεια σιτηρέσια 
χορηγούνταν στις εκτροφές με τις καλύτερες συνθή­
κες σταβλισμοΰ (Ρ=0,07). Στις εκτροφές της Ομάδας 
Γ υπήρχαν ενδείξεις προβλημάτων στην αναπαραγω­
γή. Συγκεκριμένα, υπήρχε μια τάση (Ρ=0,09) για α­
ναφορά μειωμένης γονιμότητας των προβατίνων («ε­
πιστροφές», Gelasakis et al. 2008), όπου μεταξύ των 
Ομάδων Β και Γ η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντι­
κή, (Ρ = 0,043) και μια τάση (Ρ=0,08) για διατήρηση 
μεγαλυτέρου αριθμού κριαριών (μεταξύ των Ομάδων 
Α και Γ η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική, 
Ρ=0,027). Οι εκτροφές των Νομών Κιλκίς, Κοζάνης 
και Σερρών, εκείνες με μεγαλύτερη ιδιοπαραγωγή 
ζωοτροφών, καθώς και εκείνες που δεν βγάζουν τα 
ζώα στη βοσκή, κατατάσσονταν συχνότερα στην Ομά­
δα Γ και οι διαφορές αυτές ήταν στατιστικά σημαντι­
κές (Ρ=0,006, Ρ=0,033 και Ρ=0,007, αντίστοιχα). Κα­
νένας από τους παράγοντες του στατιστικού προτύ­
που που χρησιμοποιήθηκε δεν επηρέαζε σημαντικά 
την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των κριαριών, 
αν και παρατηρήθηκε κάποια τάση (Ρ=0,06) σχετική 
με τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκονταν οι εκτρο­
φές, παρόμοια με εκείνη της ομάδας Γ. 
Τα χορηγούμενα σιτηρέσια κατά τις επόμενες δυο 
περιόδους («προετοιμασία συζεύξεων» και «συζεύ­
ξεις») υπερκάλυπταν τις ανάγκες των κριαριών σε ε­
νέργεια σε μεγαλύτερο βαθμό απ' ότι εκείνα της πε­
ριόδου «συντήρησης» (Πίνακας 3). 
Μόνο στο 60% των εκτροφών χορηγούνταν σιτη­
ρέσια «προετοιμασίας συζεύξεων». Δεν υπήρχαν στα­
τιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των εκτροφών 
των Ομάδων Α, Β και Γ. Αντίθετα, η ύπαρξη ειδικών 
σιτηρεσίων για την περίοδο των συζεύξεων ήταν πο­
λύ συχνότερη στις εκτροφές της Ομάδας Α από εκεί­
νες της Ομάδας Γ (Ρ = 0,05). Δεν διαπιστώθηκε επί­
δραση κανενός από τους παράγοντες που εξετάστη­
καν στη συχνότητα χορήγησης διαφορετικών σιτηρε­
σίων κατά τις τρεις περιόδους. 
Όπως και στα σιτηρέσια «συντήρησης», έτσι και 
σε εκείνα της «προετοιμασίας συζεύξεων», υπήρχαν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των Ομάδων 
Α, Β και Γ στην προσφερόμενη ενέργεια. Αντίθετα, 
δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των τριών ομάδων στα σιτηρέσια «συζεύξεων». Δεν 
διαπιστώθηκε οΰτε στην περίπτωση αυτή επίδραση 
κάποιου από τους παράγοντες που εξετάστηκαν στο 
βαθμό κάλυψης των ενεργειακών αναγκών των κρια­
ριών. 
Η υπερπροσφορά αζωτούχων ουσιών ήταν απο­
τέλεσμα της γενικευμένης χορήγησης σανοΰ μηδικής 
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Table 4. Percent of farms meeting ram requirements for vitamins and trace minerals (from supplementation). 
Πίνακας 4. Ποσοστά εκτροφών (%) με βάση την κάλυψη των αναγκών των κριαριών σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία (από προ­
σθήκη). 
None Partial Marginally adequate Adequate 
Καμία χορήγηση Μερική Οριακά επαρκής Επαρκής 
Maintenance 
Συντήρηση 30,3 10,6 21,2 37,9 
Pre-breeding period 
Προετοιμασία συζεύξεων 21,2 7,6 16,7 54,5 
Breeding period 
Περίοδος συζεύξεων 10,6 6,1 9,1 74,2 
σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του σογιάλευρου 
(κ.μ.ο. 12,5%) και άλλων πλακούντων ελαιουργίας (η-
λιάλευρο, βαμβακόπιτα, κ.μ.ο. 5%) στα χορηγούμενα 
μίγματα συμπυκνωμένων ζωοτροφών. Οι διαφορές 
μεταξύ των ομάδων Α, Β και Γ ήταν στατιστικά σημα­
ντικές κατά τις περιόδους «συντήρησης» και «προε­
τοιμασίας συζεύξεων» (Ρ<0,001), όχι όμως και κατά 
την περίοδο των συζεύξεων. Δεν διαπιστώθηκε επί­
δραση κάποιου από τους παράγοντες που εξετάστη­
καν στο βαθμό κάλυψης των αναγκών των κριαριών 
σε αζωτούχες ουσίες. 
Η υπερκάλυψη των αναγκών των κριαριών σε α-
πορροφήσιμο ασβέστιο (Πίνακας 3) και στις τρεις πε­
ριόδους οφειλόταν στη χορήγηση σανοΰ μηδικής και 
μιγμάτων συμπυκνωμένων ζωοτροφών για προβατί­
νες σε γαλακτοπαραγωγή. Δεν υπήρχαν εκτροφές 
στις οποίες να μην καλύπτονταν οι ανάγκες των κρια­
ριών. Οι διαφορές μεταξύ των ομάδων Α, Β και Γ ή­
ταν στατιστικά σημαντικές κατά τις περιόδους συντή­
ρησης και προετοιμασίας συζεύξεων (Ρ< 0,001), όχι 
όμως και κατά την περίοδο των συζεύξεων. Δεν δια­
πιστώθηκε επίδραση κάποιου από τους παράγοντες 
που εξετάστηκαν στο βαθμό κάλυψης των αναγκών 
των κριαριών σε απορροφήσιμο ασβέστιο. 
Ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν από την α­
ξιολόγηση των σιτηρεσιων σε ότι αφορά στον απορ­
ροφήσιμο φωσφόρο. Κατά μέσο όρο, οι ανάγκες των 
κριαριών υπερκαλύπτονταν σε μεγάλο βαθμό, αν και 
όχι όσο εκείνες σε ασβέστιο. Σε 16, όμως, από τις 66 
εκτροφές (24,2%), τα σιτηρέσια «συντήρησης» που 
χορηγούνταν δεν κάλυπταν τις ανάγκες των ζώων σε 
φωσφόρο. Αυτό παρατηρήθηκε κυρίως (Ρ<0,001) 
στις εκτροφές της ομάδας Α, λόγω της χορήγησης μι­
κρότερων ποσοτήτων συμπυκνωμένων ζωοτροφών ή 
της μη χρήσης «ισορροπιστών». Η κατάσταση βελ­
τιωνόταν στα σιτηρέσια «προετοιμασίας συζεύξεων» 
και «συζεύξεων», όπου το τιοοοοχό των εκτροφών που 
δεν κάλυπταν τις ανάγκες των κριαριών σε απορρο­
φήσιμο φωσφόρο μειωνόταν σε 10,6% και 6,1%, α­
ντίστοιχα. Οι διαφορές μεταξύ των ομάδων Α, Β και 
Γ παρέμεναν στατιστικά σημαντικές (Ρ<0,001) και 
κατά την περίοδο προετοιμασίας των συζεύξεων, όχι 
όμως και κατά την περίοδο των συζεύξεων. Μόνο η 
γεωγραφική περιοχή επηρέαζε σημαντικά (Ρ=0,037) 
την κάλυψη των αναγκών των κριαριών σε απορρο­
φήσιμο φωσφόρο, και αυτό μόνο κατά την περίοδο 
συντήρησης. Οι εκτροφές των Νομών Κιλκίς, Κοζά­
νης, Σερρών, Λάρισας και Μαγνησίας υπερκάλυπταν 
σε πολΰ μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των κριαριών, λό­
γω της χορήγησης μεγαλυτέρων ποσοτήτων συμπυ­
κνωμένων ζωοτροφών (οι περισσότερες ήταν εκτρο­
φές της Ομάδας Γ). 
Σε ό,τι αφορά τη χορήγηση βιταμινών και ιχνο­
στοιχείων, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πί­
νακα 4. Η κάλυψη των αναγκών των ζώων στα σιτη­
ρέσια «συντήρησης» δεν ήταν καθόλου ικανοποιητι­
κή (37,9%). Η κατάσταση βελτιωνόταν στα σιτηρέσια 
«προετοιμασίας συζεύξεων» και «συζεύξεων», και 
πάλι όμως στο 25,8% των εκτροφών οι ανάγκες των 
ζώων δεν καλύπτονταν επαρκώς οΰτε την περίοδο των 
συζεύξεων. Όπως και στην περίπτωση του φωσφό­
ρου, η εικόνα αυτή παρατηρήθηκε κυρίως (Ρ = 0,03) 
στις εκτροφές της ομάδας Α, λόγω της χορήγησης μι­
κρότερων ποσοτήτων συμπυκνωμένων ζωοτροφών ή 
μη χρήσηζ «ισορροπιστών». Εξαίρεση αποτελεί ο 
ψευδάργυρος, ο οποίος πρακτικά ήταν ελλειματικός 
μόνο στις εκτροφές που δεν χορηγούσαν «ισορροπι-
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Table 5. Composition and nutrient profile of the proposed concentrate mix. 
Πίνακας 5. Σύνθεση και σύσταση προτεινόμενου μίγματος συμπυκνωμένων ζωοτροφών. 
Concentrate composition / Σύνθεση μίγματος συμπυκνωμένων ζωοτροφών 
Ζωοτροφές / Feeds 
Αραβόσιτος / Corn grain 
Πιτυρα σιταριού / Wheat bran 
Ηλιάλευρο / Sunflower meal 
Μαρμαρόσκονη / Limestone 
Φωσφορικό διασβέστιο / Dicalcium phosphate 
Αλάτι / Salt 
Οξείδιο του μαγνησίου / Magnesium oxide 
Χλωριούχο αμμώνιο / Ammonium chloride 
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Από προσθήκη! supplementation * 
Βιταμίνη A / Vitamin A (IU) 
Βιταμίνη D3 / Vitamin D3 (IU) 

















στές». Οι διαφορές μεταξύ των ομάδων Α, Β και Γ ή­
ταν στατιστικά σημαντικές κατά τις περιόδους συντή­
ρησης και προετοιμασίας συζεύξεων (Ρ=0,01), όχι ό­
μως και κατά την περίοδο των συζεύξεων. Δεν διαπι­
στώθηκε επίδραση κάποιου από τους παράγοντες που 
εξετάστηκαν στο βαθμό κάλυψης των αναγκών των 
κριαριών σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. 
Με την πλήρη αντικατάσταση: α) του σογιάλευ­
ρου από δημητριακούς καρπούς και άλλους πλακού­
ντες ελαιουργιας (Πίνακας 5) και β) του σανοΰ μηδι­
κής από σανό αγρωστωδών ή μίγματος αγρωστωδών 
και ψυχανθών (Πίνακας 6), τα σιτηρέσια καθίστανται 
οικονομικότερα, καθώς μειώνεται η υπερπροσφορά 
αζωτούχων ουσιών και ασβεστίου. Οι αλλαγές αυτές 
μπορούν να μειώσουν το ετήσιο κόστος διατροφής 
των κριαριών κατά 17-20 € . Επιπλέον, ο περιορισμός 
της σπατάλης στις εκτροφές της Ομάδας Γ μπορεί να 
μειώσει το ετήσιο κόστος διατροφής των κριαριών κα­
τά 5-10 € . 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Ο σανός μηδικής αποτελούσε τη βασική χονδρο-
ειδή ζωοτροφή στην πλειονότητα των εκτροφών. Η ύ­
παρξη φυτοοιστρογόνων στη μηδική μπορεί να προ­
καλέσει αναπαραγωγικά προβλήματα στις προβατί­
νες, δεν επηρεάζει όμως τη γονιμότητα των κριαριών 
(Cheeke and Shull 1998). Οι χορηγούμενες ποσότητες 
είναι εξάλλου σχετικά περιορισμένες (περίπου 1 
kg/κριάρι ημερησίως). 
Από την έρευνα προέκυψε ότι η υπερκάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών των κριαριών, με βάση τα α­
ναφερόμενα σιτηρέσια, ήταν στις περισσότερες περι­
πτώσεις σημαντική. Βέβαια, ένα μέρος των χορηγου­
μένων χονδροειδών ζωοτροφών δεν καταναλώνεται 
από τα ζώα. Τα ζώα επιλέγουν τα επιθυμητά μέρη του 
σανοΰ και του άχυρου και τα υπόλοιπα παραμένουν 
στις τροφοδόχους ή «απορρίπτονται» στο δάπεδο του 
προβατοστάσιου. Οι απώλειες κυμαίνονται συνήθως 
από 5 έως 10%, ανάλογα όμως με τον τΰπο των τρο-
φοδόχων και την ποιότητα των χονδροειδών ζωοτρο­
φών μπορεί να είναι και μεγαλύτερες (Bocquier et al. 
1987, Bocquier et al. 1988, Ensminger et al. 1990). Επι­
πλέον, όταν οι κριοί σταβλίζονται και σιτίζονται ομα­
δικά, η κατανάλωση τροφής αυξάνεται, αλλά η αξιο­
ποίηση της μειώνεται (Rassu et al. 2004). 
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Table 6. Maintenance ration for a 90-kg ram. 
Πίνακας 6. Σιτηρέσιο για κριάρι με σωματικό βάρος 90 kg κατά την περίοδο συντήρησης. 







UFL/kg g/kg g/kg g/kg g/kg 
Σανός αγρωστωδών/ψυχανθών 
Cereal / legume hay 0,64 69 72 1,8 1,2 
Μίγμα συμπυκνωμένων ζωοτροφών 
Concentrates 0,93 83 82 3,1 3,8 
Άχυρο σιταριού 
Wheat straw 0,37 19 39 0,7 0,4 
Σιτηρέσιο I Ration Ποσότητα 
Quantity (kg) 
Σανός αγρωστωδών/ψυχανθών 
Cereal / legume hay 1,0 
Μίγμα συμπυκνωμένων ζωοτροφών 
Concentrate 0,6 
Άχυρο σιταριού κατά βούληση 
Wheat straw ad libidum 
Καθώς τα δεδομένα από τη διαθέσιμη βιβλιογρα­
φία σε ό,τι αφορά στις θρεπτικές ανάγκες των κρια­
ριών κρίνονται ανεπαρκή, θα μπορούσε να θεωρηθεί 
πιθανή μια υποτίμηση των ενεργειακών αναγκών των 
ζώων αυτών από το σύστημα υπολογισμού του INRA. 
Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του NRC (πίνακες 
θρεπτικών αναγκών και ζωοτροφών), σε συνδυασμό 
με τα σιτηρέσια που χορηγούσαν οι εκτροφές της πα­
ρούσας έρευνας, δεν προκύπτουν μεγάλες διαφορές 
μεταξύ των δυο συστημάτων. Συμφωνά με το NRC 
(2007), οι ενεργειακές ανάγκες συντήρησης των κρια­
ριών είναι μόνο κατά 5% υψηλότερες από εκείνες που 
προκύπτουν με βάση τη μέθοδο εκτίμησης του INRA. 
Οι Rassu et al. (2004) αναφέρουν ότι οι σπερμα-
τοδότες κριοί της φυλής Sarda (σ.β. 70-75 kg) διατρέ­
φονται με σιτηρέσια που προσφέρουν περίπου 50% 
περισσότερη ενέργεια απ' όση συστήνει το INRA, χω­
ρίς να αυξάνεται το σωματικό τους βάρος. Οι ίδιοι 
συγγράφεις αναφέρουν ότι οι σπερματοδότες κριοί 
της φυλής Lacaune (Σ.Β. 100-110 kg) διατρέφονται με 
1,6-1,8 kg σανοΰ αγρωστωδών και μηδικής και 0,5-0,6 
kg μίγματος συμπυκνωμένων ζωοτροφών ημερησίως, 
τους προσφέρεται, δηλαδή, 20-25% περισσότερη ε­
νέργεια από τη συνιστώμενη από το INRA, προφανώς 
χωρίς προβλήματα στην αναπαραγωγική τους ικανό­
τητα. Από προσωπικές παρατηρήσεις στο Ινστιτούτο 
Αναπαραγωγής και Τεχνητής Σπερματέγχυσης Ιω­
νίας Θεσσαλονίκης την περίοδο 2002-2005, ημερήσια 
χορήγηση 1,0-1,2 kg σανοΰ μηδικής και άχυρου σιτα­
ριού εξαιρετικής ποιότητας κατά βούληση, σε συν­
δυασμό με 0,4 έως 0,8 kg μίγματος συμπυκνωμένων 
ζωοτροφών («θερινή» και «χειμερινή» περίοδος, α­
ντίστοιχα), είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση σε άρι­
στη θρεπτική κατάσταση κριαριών φυλής Χίου (σ.β. 
80-90 kg). Θεωρητικά, η υπερκάλυψη των ενεργεια­
κών αναγκών στην περίπτωση αυτή ήταν 15-20%. Ση­
μειώνεται ότι οι κριοί αυτοί σταβλιζονται προσδεμέ­
νοι, συνεπώς η φυσική δραστηριότητα τους είναι μι­
κρότερη σε σχέση με εκείνη των κριαριών που στα­
βλιζονται ομαδικά. 
Φαίνεται ότι τα σιτηρέσια «συντήρησης» στις ε­
κτροφές της Ομάδας Α καλύπτουν εντελώς οριακά, 
στην καλύτερη περίπτωση, τις ενεργειακές ανάγκες 
των κριαριών. Πράγματι, στις εκτροφές αυτές ανα­
φέρθηκε χαμηλότερο σωματικό βάρος ενήλικων κρια­
ριών. Πιθανώς τα χορηγούμενα σιτηρέσια να μην ε­
πιτρέπουν την εκδήλωση του δυναμικού των ζώων. 
Εντούτοις, αρνητική επίδραση στη γονιμότητα δεν α­
ναφέρθηκε. 
Ακόμα και αν υπολογιστεί μια «απώλεια» του 
20% των χορηγουμένων χονδροειδών ζωοτροφών, η 
υπερκάλυψη των ενεργειακών αναγκών των κριαριών 
από τα σιτηρέσια «συντήρησης» στις εκτροφές της 
Ομάδας Γ μειώνεται πολΰ λίγο (από 154% σε 143%). 
Στις εκτροφές της ομάδας αυτής γίνεται, ή φαίνεται 
ότι γίνεται, σπατάλη. Πιθανές εξηγήσεις, η υποτίμη-
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ση του σωματικού βάρους των κριαριών, η υπερεκτί­
μηση της ποσότητας και της ποιότητας των χορηγου­
μένων ζωοτροφών, αλλά και η συχνότητα χορήγησης 
των χονδροειδών ζωοτροφών. Όταν αυτές χορηγού­
νται δυο ή τρεις φορές την εβδομάδα και όχι κάθε η­
μέρα, οι απώλειες αυξάνονται. Σε κάθε περίπτωση, η 
χορηγούμενη ποσότητα συμπυκνωμένων ζωοτροφών 
(0,93 χλγ. κ.μ.ο.) στις εκτροφές της ομάδας αυτής κρί­
νεται υπερβολική. 
Η μεγαλύτερη συχνότητα κατάταξης των εκτρο­
φών στην Ομάδα Γ με βάση τη γεωγραφική κατανομή 
μπορεί να οφείλεται στις υπάρχουσες, «παραδοσια­
κές» αντιλήψεις των κτηνοτρόφων στις περιοχές αυ­
τές, σχετικά με τη διατροφή των κριαριών. Η μεγαλύ­
τερη ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών και ο μόνιμος στα-
βλισμός των ζώων συνδέεται με μεγαλύτερη ανάγκη 
για εργασία από τους κτηνοτρόφους και αυτό μπορεί 
να οδηγεί στη χορήγηση μεγαλύτερης ποσότητας ζω­
οτροφών, ως αντιστάθμισμα για τη μειωμένη δυνατό­
τητα παροχής ατομικής τιροοοχτ\ς στα ζώα. 
Συνολικά, περισσότερες από τις μισές εκτροφές 
(53%) που εξετάστηκαν (αυτές των Ομάδων Α και Γ), 
έχουν περιθώρια βελτίωσης στον τομέα της προσφε­
ρόμενης ενέργειας κατά την περίοδο της «συντήρη­
σης». 
Την περίοδο της «προετοιμασίας των συζεύξεων», 
οι κτηνοτρόφοι ανεβάζουν το επίπεδο διατροφής των 
κριαριών. Η θετική επίδραση της αυξημένης χορήγη­
σης ενέργειας στον όγκο και το βάρος των όρχεων και 
στην παραγωγή σπέρματος είναι διαπιστωμένη 
(Oldham et al. 1978, Murray et al. 1990, Brown 1994). 
Δεν είναι, όμως, ακριβώς γνωστό ποιο ποοοοτό αύ­
ξησης δίνει τα πλέον επιθυμητά αποτελέσματα. Το 
NRC (2007) συστήνει αύξηση της χορηγούμενης ε­
νέργειας κατά 10% σε σχέση με τις ανάγκες συντήρη­
σης. Στις πειραματικές εργασίες, όμως, η αύξηση έ­
φθανε μέχρι και το 100% (Oldham et al. 1978). Ο 
Zygoyiannis (2006) συστήνει τη χορήγηση 0,5-0,7 kg 
βρώμης ημερησίως, τόσο για την περίοδο προετοιμα­
σίας όσο και για την περίοδο των συζεύξεων. Αυτό α­
ντιστοιχεί σε αύξηση της χορηγούμενης ενέργειας κα­
τά 40-50% σε σχέση με τις ανάγκες συντήρησης. Ανα­
φέρεται ότι ο δείκτης θρεπτικής κατάστασης (Δ.Θ.Κ.) 
των κριαριών κατά την έναρξη της περιόδου των συ­
ζεύξεων πρέπει είναι 3,5-4,0 (Henderson 1990, 
Croston and Pollot 1993, Scott 2001). Οι συγγράφεις 
αυτοί, όμως, αναφέρονται σε κριάρια κρεοπαραγω-
γών φυλών. Δεν είναι γνωστό αν αυτό ισχύει και για 
τα κριάρια των γαλακτοπαραγωγών φυλών. Ελληνι­
κές βιβλιογραφικές πηγές τοποθετούν τον επιθυμητό 
Δ.Θ.Κ. στο 3,0 (Zygoyiannis 2006) και στο 3,5 
(Papadopoulos 2007). Γενικά, ο δείκτης θρεπτικής κα­
τάστασης στα κριάρια ήταν μέσα στα επιθυμητά όρια 
(3,0-3,5), οι επισκέψεις όμως στις εκτροφές και η συλ­
λογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε την περίοδο 
των συζεύξεων. Συνεπώς, υπάρχει το ενδεχόμενο να 
ήταν τα κριάρια υπέρβαρα στην αρχή της περιόδου 
των συζεύξεων, ιδίως στις εκτροφές της Ομάδας Γ. 
Όπως προαναφέρθηκε, υπήρχαν ενδείξεις μειωμέ­
νης γονιμότητας στις εκτροφές αυτές. 
Εξίσου δύσκολη είναι, όπως προαναφέρθηκε, η 
αξιολόγηση των σιτηρεσιων κατά την περίοδο των συ­
ζεύξεων. Οι θρεπτικές ανάγκες των κριαριών τις πε­
ριόδους αυτές, όμως, δεν είναι ακριβώς γνωστές. Στη 
βιβλιογραφία προτείνεται η αύξηση κατά 20-40% σε 
σχέση με την περίοδο συντήρησης, ανάλογα με το σύ­
στημα οχειών, αλλά δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία 
(Rassu et al. 2004). Τα κριάρια που παραμένουν συ­
νεχώς στα ειδικά διαμερίσματα συζεύξεων δεν πρέ­
πει, λογικά, να έχουν ιδιαίτερα αυξημένες ενεργεια­
κές ανάγκες. 
Μέχρι να υπάρχουν επαρκή ερευνητικά δεδομέ­
να, ο καλύτερος τρόπος αξιολόγησης των χορηγουμέ­
νων σιτηρεσιων, σχετικά με την προσφερόμενη ενέρ­
γεια, είναι η εκτίμηση της θρεπτικής κατάστασης των 
κριαριών, η μέτρηση της περιμέτρου του όσχεου στο 
ΰψος των όρχεων και η ποσοτική και ποιοτική εκτίμη­
ση του σπέρματος. Αντικειμενική, συστηματική μέθο­
δος εκτίμησης της θρεπτικής κατάστασης, όμως, για 
τις διάφορες φυλές προβάτων δεν είναι προς το πα­
ρόν διαθέσιμη. Αυτό είναι ένα πολΰ χρήσιμο πεδίο έ­
ρευνας. 
Η υπερπροσφορά αζωτούχων ουσιών σε όλες τις 
περιόδους και σε όλες τις εκτροφές είναι γενικευμέ­
νη. Είτε αυτό συμβαίνει για λόγους ευκολίας (χορή­
γηση διαθέσιμων ζωοτροφών) είτε επειδή οι κτηνο­
τρόφοι πιστεύουν ότι πράττουν το καλύτερο για τα 
ζώα τους, η πρακτική αυτή είναι λανθασμένη και οι­
κονομικά ασύμφορη. Η υπερβολική χορήγηση αζω­
τούχων ουσιών δεν βελτιώνει την ποσότητα και την 
ποιότητα του παραγόμενου σπέρματος (Rassu et al. 
2004). Οι Fernandez et al. (2004) πέτυχαν πράγματι 
ποσοτική βελτίωση στην παραγωγή σπέρματος χορη­
γώντας σιτηρέσια με 11,4% και 14% ολικές αζωτού­
χες ουσίες (31% και 45% των οποίων ήταν μη δια-
σπάσιμες στους προστομάχους, αντίστοιχα). Το σιτη-
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ρέσιο των μαρτύρων, όμως, είχε μόνο 9,6% ολικές α­
ζωτούχες ουσίες (20% μη διασπάσιμες στους προστο-
μάχους). Τα σιτηρέσια, που χορηγούνταν στις εκτρο­
φές της έρευνας, είχαν κ.μ.ο 16,5% περιεκτικότητα σε 
ολικές αζωτούχες ουσίες (Ο.Α.Ο.). Οι ανάγκες σε 
PDI (συμφωνά με τους πίνακες του INRA) καλύπτο­
νται από σιτηρέσια με 12-13% Ο.Α.Ο. (27-29% μη 
διασπάσιμες στους προστομάχους), όταν χρησιμο­
ποιούνται ζωοτροφές όπως ο σανός μηδικής, ο σανός 
αγρωστωδών, τα σπέρματα του καλαμποκιού, τα πί-
τυρα του σιταριού και οι πλακούντες της σόγιας και 
του ηλίανθου. Οι προδιαγραφές του NRC (2007) συν­
δέουν, επίσης, το ποοοοτό των Ο.Α.Ο. του σιτηρεσί-
ου με το ποσοστό τους που διασπάται στους προστο­
μάχους (12,8%, 12,2% και 11,7% κατά την περίοδο 
της συντήρησης, και 15%, 14,4% και 13,7% κατά την 
περίοδο της προετοιμασίας των συζεύξεων, με ποσο­
στά διάσπασης των Ο.Α.Ο. 80%, 60% και 40%, αντί­
στοιχα). Από τα παραπάνω στοιχεία συνάγεται ότι υ­
πάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης των σιτη-
ρεσίων και στον τομέα αυτό, σε όλες τις εκτροφές. 
Εξάλλου, η υπερβολική χορήγηση αζωτούχων ουσιών 
είναι ένας από τους παράγοντες που προδιαθέτουν 
στην εμφάνιση ουρολιθίασης (Angus 2000, Belknap 
and Pugh 2002). 
Κατά την κλασική άποψη, η αναλογία του ολικού 
ασβεστίου προς τον ολικό φωσφόρο στα σιτηρέσια 
πρέπει να είναι 1,5-2:1. Όταν, όμως, οι ανάγκες των 
ζώων υπολογίζονται με βάση το απορροφήσιμο α­
σβέστιο και τον απορροφήσιμο φωσφόρο, η αναλογία 
αυτή πρέπει να είναι 0,75-0,80:1. Στα σιτηρέσια που 
εξετάστηκαν, η αναλογία ήταν 1,17-1,33:1, δηλαδή πο­
λύ μεγαλύτερη (50-70%) από την ενδεικνυόμενη. 
Υπενθυμίζεται ότι ταυτόχρονα τα σιτηρέσια ήταν ελ­
λειμματικά σε φωσφόρο σε σχετικά μεγάλο αριθμό ε­
κτροφών. Η σχέση μεταξύ ασβεστίου, φωσφόρου, μα­
γνησίου και αργιλίου στο σιτηρέσιο επηρεάζει την εμ­
φάνιση ουρολιθίασης (Belknap and Pugh 2002, Rassu 
et al 2004). 
Στο θέμα της συμπληρωματικής χορήγησης των α­
παραίτητων βιταμινών και ιχνοστοιχείων, ειδικά την 
περίοδο της συντήρησης, η κατάσταση δεν ήταν ικα­
νοποιητική. Τα εμπορικά μίγματα συμπυκνωμένων 
ζωοτροφών και οι «ισορροπιστές» περιείχαν βιταμί­
νες και ιχνοστοιχεία σε σωστές ποσότητες και αναλο­
γίες μεταξύ τους. Οι χορηγούμενες ποσότητες, όμως, 
δεν ήταν επαρκείς. Οι επιπτώσεις στην ποιότητα του 
σπέρματος δεν είναι γνωστές, θεωρείται όμως ότι η 
καθημερινή λήψη των αναγκαίων ποσοτήτων είναι α­
παραίτητη για την υγεία των ζώων. Οι κτηνοτρόφοι σε 
πολλές περιπτώσεις δαπανούν πολλά χρήματα για ε­
πιπλέον θρεπτικά συστατικά που δεν είναι απαραίτη­
τα (υπερπροσφορά αζωτούχων ουσιών) και αμελούν 
για τη χορήγηση εκείνων που είναι απαραίτητα. 
Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της ελλιπούς ενημέ­
ρωσης των προβατοτρόφων σε ότι αφορά τη διατρο­
φή των ζώων τους. Αυτό είναι φυσικό, αφοΰ δεν έχουν 
λάβει καμία επαγγελματική εκπαίδευση και, μέχρι 
σήμερα, η ενασχόληση των ειδικών στη ζωική παρα­
γωγή με τη διατροφή των κριαριών ήταν, στη χώρα 
μας τουλάχιστον, αποσπασματική. 
Στους Πίνακες 5 και 6 παρουσιάζονται: α) η σύν­
θεση και η σύσταση του προτεινόμενου μίγματος συ­
μπυκνωμένων ζωοτροφών και β) ένα σιτηρέσιο που 
καλύπτει τις ημερήσιες ανάγκες κριαριοΰ με σωματι­
κό βάρος 90 kg (περίπου 15% πλέον των θεωρητικών 
αναγκών σε ενέργεια). Σε ότι αφορά τις αζωτούχες 
ουσίες, τις βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία, έχουν συ­
μπεριληφθεί σημαντικά περιθώρια ασφαλείας (20-
50%). Ιδιαίτερα συστήνεται η συμμετοχή του χλωρι­
ούχου αμμωνίου στο μίγμα για την πρόληψη της ου­
ρολιθίασης στα κριάρια (Angus 2000, Belknap and 
Pugh 2002). Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και πε­
ριόδους (κακές καιρικές συνθήκες, συζεύξεις), το σι­
τηρέσιο μπορεί να συμπληρωθεί με δημητριακούς 
καρπούς (π.χ. αραβοσίτου ή βρώμης). Βέβαια, φαίνε­
ται δνοκολο να διακινηθούν ειδικά μίγματα ή ειδικοί 
«ισορροπιστές» για κριάρια, επειδή οι αναγκαίες πο­
σότητες είναι πολΰ μικρές. Η ευρεία ενημέρωση των 
κτηνοτρόφων για τη σημασία της σωστής διατροφής 
των κριαριών μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις 
αρχικές δυσκολίες. 
Ένας άλλος σχετικός τομέας που παραμένει ανε­
ξερεύνητος είναι η διατροφή των νεαρών αρνιών και 
ζυγουριών που προορίζονται για γεννήτορες. Οι σχε­
τικές βιβλιογραφικές αναφορές (Rassu et al. 2004) εί­
ναι ακόμα πιο σπάνιες από εκείνες που αναφέρονται 
στη διατροφή των ενήλικων κριαριών και η αντιμετώ­
πιση του θέματος είναι καθαρά εμπειρική. Η επίδρα­
ση του γενότυπου (σωματικό μέγεθος, πρωιμότητα) 
και οι διαχειριστικές πρακτικές (ηλικία πρώτης χρη­
σιμοποίησης των νεαρών κριαριών στην αναπαραγω­
γή) αναμένεται να έχουν σημαντικές επιδράσεις. 
Πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα πολΰ ενδιαφέρον 
πεδίο έρευνας. 
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Για ένα μέσο ποίμνιο (200 προβατίνες και 12 
κριάρια), η εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταρ­
τισμό και τη χορήγηση στα κριάρια ισορροπημένων 
σιτηρεσιων θα είναι περίπου 240 € . Το ποσό αυτό, 
που φαίνεται μικρό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
καλύψει άλλες ανάγκες του ποιμνίου. Για παράδειγ­
μα, αρκεί για την πλήρη εμβολιακή κάλυψη του από 
τη χλαμυδιακή αποβολή και την παραφυματιωση (τι­
μές φθινοπώρου 2008), με θετικές φυσικά επιπτώσεις 
στην παραγωγικότητα. 
Εφόσον η χορήγηση ισορροπημένων σιτηρεσιων 
βελτιώνει τη γονιμότητα, προβάλλει επίσης το ενδε­
χόμενο μείωσης του αριθμού των διατηρουμένων 
κριαριών στα ποίμνια. Μια στις τρεις εκτροφές δια­
τηρεί μεγάλο αριθμό κριαριών (αναλογία 1 κριάρι: 8-
14 προβατίνες, Gelasakis et al. 2008), συχνά και ως μέ­
τρο ασφάλειας έναντι πιθανής αγονιμότητάς τους. 
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